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1 ) 日本再興戦略 ― JAPAN is BACK ―．
http://kantei.go.jp/(2016年 1 月閲覧)
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図 2 　AMED 部内の縦横連携のさらなる強化による課題の抽出
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（補助要綱の範囲内で）
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図 3 　連携分野ごとの課題管理体制
